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<@G(:'-1($'&$#'#%-+/(>+.-'!402.(9&.(#*8!4-22)!:-'-!/&'9-).-,!;5!4-*.'(+01&.(#*8!:&)/-,!./'--!.($-)!:(./!E&"28! 4-*.'(+01-,! &1&(*8! &*,! +(*&225! '-)0)%-*,-,! (*! A6[!$U!E&"2=! >2(j0#.)!:-'-!+(H-,!:(./!%&'&+#'$&2,-/5,-!.#!&!+(*&2!4#*4-*.'&.(#*!#+!K!X!+#'!.:#!/#0')!&.!Kp"8!:&)/-,!(*!F`g8!&*,!./-*!).#'-,!(*!&!AVA!$(H.0'-!#+!QMX!?./&*#2!&*,!AH!%/#)%/&.-!;0++-'-,!)&2(*-!CF`gD=!q*.(2!+0'./-'!%'#4-))(*18!)&$%2-)!:-'-!).#'-,!&.!3G[p"=!
!"#$%&'()*!"#$%&'()#*!#+!,(++-'-*.!$-./#,)!.#!$-&)0'-!)(*12-34-22!).#(4/(#$-.'5!
! P!
`-+#'-!I?U!1'(,!%'-%&'&.(#*8!4-22!,-*)(.5!:&)!-).($&.-,!;5!\>F7!).&(*(*1!#*!;2&4<!%#254&';#*&.-! +(2.-')!&*,!4#0*.(*1!:(./!-%(+20#'-)4-*.!$(4'#)4#%5! @K[B=!"02.0'-)!:-'-!:&)/-,!.#!'-$#9-!)&2.)!;5!,(20.(*1!./-!4-22!402.0'-)!:(./!U(22(3r!:&.-'!;-+#'-!4-*.'(+01&.(#*!CA[!$(*=8!A[[[[!'%$D8!&*,!)0;)-j0-*.!'-$#9&2!#+!./-!)0%-'*&.&*.=!"-22)!:-'-! '-3,())#29-,!U(22(3r!:&.-'! ,-%-*,(*1! #*! ./-! -).($&.-,! 4-22! ,-*)(.(-)=!`-.:--*!M!f!N!S2!#+!:&)/-,!4-22!402.0'-!+'#$!-&4/!:&)!.'-&.$-*.!%(%-..-,!,('-4.25!#*.#! ./-! 4#&.-,! CW! )/(**5D! )(,-!#+! &! 4&';#*!4#&.-,! 4#%%-'!1'(,! C6[[!$-)/^!>1&'!g4(-*.(+(4! 4&.&2#1!ogAM[36D8!:/(2-!/#2,(*1! ./-!1'(,)!:(./! +#'4-%)=!I/-!1'(,)!:-'-!&('!,'(-,!#*!+(2.-'!%&%-'!#'!,'(-,!0*,-'!%'-))0'(J-,!&('=!I#!)--!(+!./-'-!:-'-!4-22)!#*! ./-! 1'(,)! ./-5! :-'-! 4/-4<-,! :(./! &! I?U! F/(2(%)! G[P! &*,! %/#.#1'&%/)! #+!%'-%&'-,!4-22)!:-'-!'-4#',-,=!
<#45&( K*!>9-'&1-!;(#$&))!).#(4/(#$-.'5!&)!,-.-'$(*-,!;5!4/-$(4&2!&*&25)()!#+!;02<!4-22)! +#'! ./-!2#1&'(./$(4!1'#:./!%/&)-!4-22)!CTD!&)!:-22!&)!#+!./-!).&.(#*&'5!%/&)-!4-22)!CgD=!I/()!.&;2-!:&)!0)-,!.#!)-2-4.!./'--!.'-&.$-*.)!+'#$!-&4/!)%-4(-)!(*!#',-'!.#!4#9-'!&!:(,-!'&*1-!#+!).#(4/(#$-.'(4!9&'(&.(#*!C)-2-4.-,!.'-&.$-*.)V!4+51D!I'-&.$-*.! !*;( !*=( ;*=( ( !*;( !*=( ;*=(
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<0/+'(*2)(4!/'01*2!&2+.$!=<>! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?*+*(0#+'@!/'01*2!&2+.$!=?>!?AT! K=M! LL=A! AG=[! ?Ag! M=A! A6A=Q! GA=M!?GT! L=A! AAA=6! GA=N! ?Gg! M=[! AQK=M! 6G=L!?6T! K=6! 6M=[! P=K! ?6g! M=P! KL=A! M=M!
@LF( MNO( )LKNK( KPNQ( @LD( PNQ( KKONK( OKNR(?LT! L=6! 6M=M! N=[! ?Lg! M=Q! KA=A! L=Q!?MT! K=M! 6K=N! N=L! ?Mg! N=A! MP=Q! Q=N!
@SF( LNR( RMNP( )RNP( @SD( MN)( )KKNO( KONR(?PT! K=P! QG=A! AQ=[! ?Pg! L=P! AN6=K! GQ=N!
@RF( LNP( O)NP( PNR( @RD( PNM( OKNS( MNT(?A[T! L=K! AA6=P! GA=A! ?A[g! M=K! ANK=P! GNL!?AAT! L=G! 6L=6! M=P! ?AAg! N=[! 6N=K! L=6!?AGT! M=[! MM=N! AAG! ?AGg! N=6! NM=M! A[=M!
U)F( LNM( MQNO( )KNR( U)D( PNO( )SSNO( KSNO(nGT! M=A! AQA=Q! GQ=N! nGg! M=M! GMA=M! 6N=[!n6T! M=[! NP=[! A6=[! n6g! K=P! M6=L! A6=A!
ULF( MNT( RQNP( )RNQ( ULD( MNO( RMNS( )QNK(nLT! M=[! AA=A! A=P! nLg! P=[! QL=A! AG=[!nMT! L=P! LA=G! P=N! nMg! N=P! AAA=N! AL=L!nNT! L=A! NM=N! AL=A! nNg! M=K! AG[=N! AQ=A!
UQF( SNM( O)LNK( L)NS( UQD( QNK( OQQN)( LSNL(nQT! N=G! PK=K! AA=P! nQg! P=6! AGG=N! AK=P!nA[T! M=P! GG6=G! 6G=N! nA[g! N=[! GN=[! 6Q=A!nAAT! M=L! 66=[! L=A! nAAg! P=Q! A[6=N! AG=[!nAGT! N=6! PP=Q! AG=6! nAGg! N=6! QN=Q! A6=N!!
!"#$%&'()*!"#$%&'()#*!#+!,(++-'-*.!$-./#,)!.#!$-&)0'-!)(*12-34-22!).#(4/(#$-.'5!
! Q!
@5&,&/%#5(#/#56.-.(?2-$-*.&2! 4#*.-*.!#+!"8!E8! &*,!F!#+! )(*12-! 4-22)! +'#$!-&4/!)%-4(-)!#+! ./-! )-2-4.-,!.'-&.$-*.)!:&)!$-&)0'-,!:(./!?*-'15!\()%-')(9-!i3'&5!g%-4.'#)4#%5! C?\iD!&*,!?2-4.'#*! ?*-'15! T#))! g%-4.'#)4#%5! C??TgD=! >22! #+! ./-! )-2-4.-,! .'-&.$-*.)!,-)4'(;-,! &;#9-! :-'-! $-&)0'-,! :(./! ?\i! &*,! &! )0;)-.! #+! ./-! .'-&.$-*.)! :&)!$-&)0'-,!:(./!??Tg=!!?\i!&*,!??Tg!:-'-!%-'+#'$-,!#*!&!O?7!I?"E>7!cG[!=:($##+!
A#(-$'.(*@!06!B$42#0,0/@C!A#(-$'.(*@!?$'-(4$!4$#*$'!60'!B'+#.)(..(0#!9,$4*'0#!D(4'0.40&@!!=A?B9D>>;!I/-! &44-2-'&.(#*! 9#2.&1-!:&)! )-.! .#! G[[<n8! &*,! ./-!$(4'#)4#%-!:&)! #%-'&.-,! (*!.'&*)$())(#*!-2-4.'#*!$#,-!CI?UD=!>!.(2.!&*12-!#+!&'#0*,!ALp!:&)!0)-,!+#'!#%.($&2!i3'&5!,-.-4.(#*!;5! ./-!?\i!,-.-4.#'=!c'(,)!:-'-! (*)-'.-,!:(./! ./-!4&';#*34#&.-,!)(,-!+&4(*1!./-!-2-4.'#*!)#0'4-=!
"#$%&'()!")$'*+!,(--!./$%&'(-%(/+!0"",.1!7*! .-'$)! #+! &440'&45! #+! 2(1/.! -2-$-*.! ,-.-4.(#*8! ??Tg! :#02,! ;-! ./-! $-./#,! #+!4/#(4-8!)(*4-!(.!()!$04/!$#'-!)-*)(.(9-!(*!,-.-4.(*1!2(1/.!-2-$-*.)8!)04/!&)!"8!E8!&*,!F!C&.#$(4!*0$;-')V!"!W!M8!E!W!N8!F!W!ALD8!4#$%&'-,!.#!?\i!@6MB=!??Tg!)%-4.'&!:-'-!$-&)0'-,!#+!-H&4.!./-!4-22)8!:/(4/!/&,!;-+#'-!;--*!$-&)0'-,!:(./!?\i8!+#'!/&9(*1!&! 1##,! ;&)()! #+! 4#$%&'()#*! #+! ./-! .:#! $-./#,)=! ??Tg! $-&)0'-$-*.)! :-'-!%-'+#'$-,!(*!?OI?U!$#,-!C-*-'15!+(2.-'-,!I?U!$#,-D!:(./!&!G!$$!)%-4.'#$-.-'!-*.'&*4-!&%-'.0'-!&''&*1-,!&'#0*,!#*-!4-22!&.!&!.($-=!>.!$&1*(+(4&.(#*)!;-.:--*!NK[[!f!APL[[!i8!)%-4.'&!#+!)(*12-!4-22)!&)!:-22!&)!%&'.(42-! +'--!&'-&)!*-H.! .#!-&4/!4-22! :-'-! '-4#',-,! 0)(*1! ./-! )#+.:&'-! \(1(.&2U(4'#1'&%/! @KAB=! F(4.0'-)! #+! )#$-!(*,(9(,0&2!4-22)!:-'-!.&<-*!:(./!./-!)&$-!)#+.:&'-=!O#'!-&4/!$-&)0'-$-*.!%#(*.!C(=-=!4-22!#'!;&4<1'#0*,D8!.:#!)%-4.'&!:-'-!4#22-4.-,8!&!J-'#!2#))!)%-4.'0$!&*,!#*-!)%-4.'0$!:(./#0.! ./-!J-'#! 2#))!%-&<!CkTFD8! )/(+.-,!sAM[!-n8! (*!#',-'! .#! (*4'-&)-!'-)#20.(#*! (*! ./-! 4#'-! 2#))! &'-&8! :/-'-! ./-! "8! E8! &*,! F! -,1-)! &'-! 2#4&.-,=! I/-!#%.($&2! '-4#',(*1! .($-! :&)! &))(1*-,! )-%&'&.-25! +#'! -&4/! )%-4.'0$! ;-+#'-! ./-!)%-4.'0$!:&)!&4j0('-,=!O#'!-9&20&.(#*8! ./-!.:#!)%-4.'&!:-'-!4&2(;'&.-,!C./-!kTF!:&)!)-.!.#![!-n!&*,!./-!).--%-).!&'-&!#+!4&';#*!-,1-!:&)!)-.!.#!GPK!-nD8!)%2(4-,!&*,!./-!&;)#20.-!&$#0*.)!#+! "8! E8! &*,! F! %-'! &'-&! :-'-! 4#$%0.-,! 0)(*1! ./-! ??Tg! r0&*.(+(4&.(#*! .##2! #+!\(1(.&2U(4'#1'&%/=! I/-! 4#*9-'1-*4-! &*12-! 0)-,! +#'! ./-! -9&20&.(#*!:&)! [=A!$'&,!&*,!./-!4#22-4.(#*!&*12-!P[!$'&,=!!I/-!4-22!)%-4.'&!:-'-!;&4<1'#0*,!4#''-4.-,!;5!)0;.'&4.(*1!./-!-2-$-*.&2!&*&25)()!'-)02.)!+'#$!&!)%-4.'0$!'-4#',-,!(*!&!4-223+'--!
!"#$%&'()*!"#$%&'()#*!#+!,(++-'-*.!$-./#,)!.#!$-&)0'-!)(*12-34-22!).#(4/(#$-.'5!
! A[!
&'-&! #+! ./-! 4&';#*! +(2$8! :/(4/! /&,! ;--*! '-4#',-,8! 4&2(;'&.-,8! &*,! j0&*.(+(-,!&*&2#1#0)!.#!./-!4-22!)%-4.'&=!
")$'*+!23-/$'-34$!56'7+!./$%&'(-%(/+!0"251!O'#$!-&4/!.'-&.$-*.!;-.:--*!A[!&*,!6M!4-22)!CI&;2-!6D!:-'-!$-&)0'-,!:(./!?\i=!O#'!-9-'5!4-228!&!;&4<1'#0*,!)%-4.'0$!:&)!$-&)0'-,!(*!&!4-223+'--!&'-&!42#)-!.#!./-!4-22!:(./!./-!-H&4.!)&$-!%&'&$-.-')!&)!./-!4-22!)%-4.'0$=!O#'!?\i!./-!$(4'#)4#%-!:&)!#%-'&.-,!&.!&!,()%-')(#*!#+!L-9h4/!A[G=K[[!S)8!&!2(9-!.($-! CW! &440$02&.(#*! .($-D! #+! M[! )8! ./-! )%#.! )(J-! )-.! .#! A8! &*,! &! ;-&$! 40''-*.!;-.:--*!G=MK!&*,!P=L!S>!CW!?$())(#*!).-%V!A!f!LD=!I/-!;-&$!40''-*.!:&)!&,_0).-,!+'#$!4-22!.#!4-22!(*!#',-'!.#!&4/(-9-!&*!#%.($&2!,-&,!.($-!#+!&'#0*,!K[X=!!g%-4.'&!#+!)(*12-!4-22)!:-'-!4#22-4.-,!:(./!./-!)#+.:&'-!I?U!7$&1-!d!>*&25)()!CO?78!@KGBD!&.!$&1*(+(4&.(#*)!;-.:--*!P6[[!f!GM[[[!i!C,-%-*,(*1!#*!4-22!)(J-D!&+.-'!%#)(.(#*(*1!./-! -2-4.'#*!;-&$!&'#0*,!&! )(*12-! 4-22! ;5! 4/&*1(*1! ./-!;-&$! (*.-*)(.5=! O#'! -&4/!4-228!&!)%-4.'0$!#+!&*!&,_&4-*.!%&'.(42-!+'--!&'-&!:&)!4#22-4.-,!:(./!./-!-H&4.!)&$-!)-..(*1)!&)!+#'!./-!4-22=!!>+.-'!,&.&!4#22-4.(#*8!./-!)%-4.'&!:-'-!-9&20&.-,!:(./!./-!I7>!)#+.:&'-=!O(').8! ./-!;&4<1'#0*,! )%-4.'0$! :&)! )0;.'&4.-,! +'#$! ./-! 4-22! )%-4.'0$=! I/-! a%-&<!(,-*.(+(4&.(#*! .##2b! :&)! 0)-,! (*! #',-'! .#! %#)(.(#*! ./-! %-&<)! 4#''-4.25! &*,! ./-!a4&2(;'&.(#*!)/(+.! .##2b!:&)!0)-,8! (+!*-4-))&'58! .#!$&.4/! ./-!&))(1*-,!%-&<! 2(*-)! .#!./-!$&H($0$!%-&<!%#)(.(#*)=!>+.-':&',)!&!;&4<1'#0*,!&'-&!(*!./-!)%-4.'0$!:&)!)-2-4.-,! (*! #',-'! .#! '-$#9-! (.! ;-+#'-! %-'+#'$(*1! ./-! -2-$-*.&2! &*&25)()=! I/-!;&4<1'#0*,!&'-&!:&)!)-2-4.-,!)($(2&'25!+#'!&22!4-22)!'&*1(*1!+'#$!K!.#!N=L!<-n!&*,!+'#$!Q=6!<-n!.#!./-!-*,!#+!./-!)%-4.'0$!C&'#0*,!G[!<-nD=!g%-4.'&!:-'-!&*&25J-,!+#'! "8! E8! &*,! F! #*25=! >22! #+! ./-)-! :-'-! 4&2402&.-,! .#1-./-'! ;5! 0)(*1! ./-! a?\i!j0&*.(+(4&.(#*! .##2b8! :/(4/! (*420,-)! ;&4<1'#0*,! 4#''-4.(#*! C;&)-,! #*! ./-!;&4<1'#0*,! )-.! ;-+#'-D8! %-&<! +(..(*18! &*,! j0&*.(+(4&.(#*=! r0&*.(+(4&.(#*! '-)02.)!:-'-!'-%#'.-,!(*!'&.(#)!#+!./-!)-2-4.-,!-2-$-*.)!(*!:-(1/.!X!&)!:-22!&)!&.#$!X!CW!$#2&'!'&.(#D=!>22!)0;)-j0-*.!&*&25)-)!:-'-!%-'+#'$-,!:(./!./-!$#2&'!'&.(#)=!!"-22)!:-'-! +(').! &*&25J-,! +#'! 4#*.-*.!#+!"8!E8! &*,!F!:(./#0.! &! ).&*,&',! &*,! 2&.-'!4#''-4.-,!&1&(*).!"#-*J5$-!>!C"#>V!E&6"GAZ6MENYAMF6g^!O(1=!A?D8!:/(4/!:&)!0)-,!&)! &! ).&*,&',! :(./! <*#:*! -2-$-*.&2! 4#$%#)(.(#*! @6GB=! "#>! :&)! &,,-,! #*.#!)2(1/.25!,&$%!I?U!1'(,)!;5!1-*.25!'0;;(*1! ./-!4&';#*34#&.-,!)(,-!#+!&!I?U!1'(,!
!"#$%&'()*!"#$%&'()#*!#+!,(++-'-*.!$-./#,)!.#!$-&)0'-!)(*12-34-22!).#(4/(#$-.'5!
! AA!
&1&(*).! ./-! (**-'!)(,-!#+! ./-!).#'&1-!9(&2=!I/()!:&58! 4'5).&2)!#+!,(++-'-*.!)(J-)!1#.!).04<!.#!./-!4&';#*!+(2$=!F&'.(42-)!#+!)($(2&'!)(J-)!&)!$(4'#;(&2!4-22)!:-'-!$-&)0'-,!./-! )&$-! :&5! &)! ;&4.-'(&2! 4-22)=! I/-! )%-4.'&! :-'-! ./-*! 0)-,! &)! &! '-+-'-*4-! +#'!-9&20&.(#*!(*!I7>!;5!-9&20&.(#*!&22!4-22!)%-4.'&!&1&(*).!#*-!#+!./-!).&*,&',!)%-4.'&=!"VF!'&.(#)!&;#9-!A[[[8!'-)02.(*1!+'#$!X!F!9&20-)!42#)-!.#!./-!,-.-4.(#*!2($(.!#+!?\i8!:-'-!-H420,-,!+'#$!./-!'-)02.)=!Y*!#*-!#+!./-!1'(,)8!)%-4.'&!#+!)-9-'&2!4-22)!:-'-!'-4#',-,!#*!.:#!,(++-'-*.!,&5)!.#!-9&20&.-!./-!&440'&45!#+!./-!$-./#,!;-.:--*!,(++-'-*.!$-&)0'(*1!,&.-)!&*,!:(./!)2(1/.25!,(++-'-*.!)-..(*1)=!!
D%#%-.%-3#5(&A#52#%-+/(I#!-9&20&.-!(+!;02<!4-22!$-&)0'-$-*.)!&*,!)(*12-!4-22!$-&)0'-$-*.)!5(-2,!)($(2&'!'-)02.)8! &! #*-3:&5! >EYn>!:&)! %-'+#'$-,!:(./! ./-! -2-$-*.&2! '&.(#)! #+! ./-! ?\i!'-)02.)8!./-!).&*,&',(J-,!?\i!'-)02.)!C?\itgD!&*,!./-!;02<!'-)02.)!+#'!-&4/!)%-4(-)8!.'-&.$-*.8!&*,!1'#:./!%/&)-=!7+!)(1*(+(4&*.!,(++-'-*4-)!C%!l![=[LD!:-'-!,-.-4.-,8!&!%#).!/#4!T-&).!)j0&'-!$-&*)!I0<-5!Zg\!:&)!%-'+#'$-,!.#!+(*,!#0.!:/(4/!'-)02.)!:/-'-! '-)%#*)(;2-! +#'! ./-! )(1*(+(4&*.! ,(++-'-*4-)=! >22! ).&.().(4&2! &*&25)-)! :-'-!%-'+#'$-,!0)(*1!./-!).&.().(4&2!)#+.:&'-!uUF!@K6B=!!
<#45&( O*!E0$;-'!#+! 4-22)h! )&$%2-)!$-&)0'-,!:(./!-&4/!$-./#,! C?\i8!?\itg!&*,!;02<!&*&25)()D=!!!!!!&V! ?\i! $-&)0'-$-*.)! C*#.! ).&*,&',! 4#''-4.-,D! ;V! g.&*,&',! 4#''-4.-,! ?\i! $-&)0'-$-*.)! 4V!$-&)0'-$-*.)!#+!;02<!4-22!$&.-'(&2!:(./!:-.!4/-$(4&2!&*&25)-)=!! /(@>B#( /(@>BVD4( /(J25E3( /(@@FD(
@LF( 6K! 6K! 6! 3!
@SF( 6[! 6[! 6! 3!
@RF( 6N! 6M! 6! 3!
U)F( GN! AK! 6! 3!
ULF( 6G! GN! K! 3!
UQF( GQ! GA! 6! 3!
@LD( G[! AQ! 6! M!
@SD( AQ! AM! 6! N!
@RD( A[! G[! 6! A[!
U)D( 66! 6[! K! M!
ULD( AK! AK! K! A[!















@5&3%'+/(@/&':6(F+..(D$&3%'+.3+$6(7!+(').!-9&20&.-,!./-!4-22)!:(./!??Tg!.#!)--!(+!./&.!/&,!&,,(.(#*&2!&*&25.(4&2!%#:-'!+#'!./-!2(1/.!-2-$-*.)!C(=-=!"!&*,!ED=!?9&20&.(#*!#+!./-!??Tg!)%-4.'&!C.5%(4&2!??Tg!)%-4.'0$V!O(10'-!GD!'-)02.-,!(*!*-1&.(9-!&$#0*.)!#+!F8!&*,!9-'5!2#:!&$#0*.)!#+!E!4&2402&.-,!+#'!&22!4-22)=!g-9-'&2!&,_0).$-*.)!(*!./-!$-&)0'(*1!.-4/*(j0-!:-'-!.'(-,!#0.! C-=1=! 4/&*1(*1! ./-! )/(+.! #+! ./-! 4#'-2#))! )%-4.'0$! &*,! 2#*1-'! $-&)0'-$-*.!.($-)D8!;0.!;'#01/.!*#!($%'#9-$-*.)=!I/-'-+#'-8!7!4#*,04.-,!*#!+0'./-'!&*&25)()!:(./!??Tg=!!
!
X-:2'&( KV! ?H&$%2-! #+! &*! ??Tg! )%-4.'0$!:(./! ./-! %#)(.(#*! #+! ./-! -,1-)! +#'! "8! E8! &*,! F=! i3&H()V!?*-'15!2#))!C<-nD8!53&H()V!'-2&.(9-!&$#0*.=!I/-!2-+.!%&'.!#+!./-!)%-4.'0$8!:/-'-!./-!J-'#!2#))!%-&<!()!2#4&.-,8!()!40.!#++!.#!)/#:!#*25!./-!F2&)$#*!&'-&!(*!:/(4/!"8!E8!&*,!F!&'-!)(.0&.-,=!F!3!m3-,1-V!!A6G!<-n8!"!fm3-,1-V!6PK!<-n8!E!f!<3-,1-V!K[A!<-n=!!!
@/&':6(1-.$&'.-A&(BC'#6(D$&3%'+.3+$6(
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<#45&( L*! U-&*! -2-$-*.&2! '&.(#)! (*! &.#$!X! +#'! "8! E8! &*,! F! #+! ./-! *#.3).&*,&',3-9&20&.-,! ?\i!)%-4.'&!C?\iD8!?\i!)%-4.'&!-9&20&.-,!&1&(*).!"#>!C?\itgD8!&*,!;02<!$-&)0'-$-*.)!C`02<D!+#'!&22!.'-&.$-*.)8!)%-4(-)8!&*,!1'#:./!%/&)-)=!!! @>B( @>BVD( J25E(! )! !*;( !*=( ;*=( )! !*;( !*=( ;*=( )! !*;( !*=( ;*=(
@LF( FG! N8L[! GPQ8KM! 6P8PN! FG! M8GL! AL68PN! GK8P[! F! L86A! AKG86M! GM8PL!
@SF( FH! P86[! GKL8KQ! GQ8MN! FH! N86[! A6A8LA! AP8AK! F! K8PM! QL8MQ! AQ8MN!
@RF( FI! N8L6! AGM8LA! AM8PN! FJ! M8L6! ML8AA! A[8[L! F! K8M[! 6A8LQ! M8PM!
U)F( KI! N8QQ! G[G8AN! GK8MN! LG! M8LL! QN8KK! AK8QA! F! K8LA! LP86A! AG8QA!
ULF( FK! P8N[! GNK86K! 6A8LL! KI! N8MK! ALA8M6! AQ8NG! G! K8QP! QP8N6! AQ8P[!
UQF( KM! A68G6! P[L8MM! AKQ8KA! KL! AA8AA! M[N8NP! QP8MN! F! N8LK! 6AK8LL! KA8NA!
@LD( KH! N8MK! MNL8GM! A[L8P6! LM! M8L[! GQP8MA! KM8[[! F! M8NP! GG68GL! 6G8QK!
@SD( LM! P8[A! AMA8LA! GP8[G! LJ! N86N! A[[8NP! AK8L[! F! L8AG! AGG8GQ! G68Q[!
@RD( LH! K8N[! PL86K! AP8[M! KH! N8QP! L[8Q[! M8KK! F! M8LG! 6G8MQ! L8[A!
U)D( FF! N8NP! LLQ8LL! A6K8P6! FH! M8MP! GQ68[[! K686K! G! M8GQ! ANN8GP! GN86K!
ULD( LG! P8[G! G6K8QA! GQ8G[! LG! N8[G! A6N8PL! AQ8KQ! G! L86K! QL8MQ! AP8AP!
UQD( LJ! AA8KN! NAN8QQ! AQN8GP! LG! P8QN! MKM8Q6! PL8GP! G! P8AQ! 6PP8A[! KN8KK!
YA&'#:&( ! QZL)( OPLZQM( PSZTK( ! SZLR( KKSZRM( OOZLL( ! MZQL( )LQZOQ( KOZMM(!
<#45&(MV!U-&*!"VE8!"VF8!&*,!EVF!-9&20&.-,!+#'!#9-'&22!,(++-'-*4-)!;-.:--*!1'#:./!%/&)-)!CT8!gD!:/-*!)%-4(-)!:-'-!4#$;(*-,!&*,!(*,-%-*,-*.258!&)!:-22!&)!,(++-'-*4-)!;-.:--*!./-!.:#!)%-4(-)!C?8! nD! :/-*! 1'#:./! %/&)-)! :-'-! 4#$;(*-,=! >! .:#3)(,-,! .3.-).! :&)! %-'+#'$-,! :(./! R-24/34#''-4.(#*!+#'!0*-j0&2!9&'(&*4-)!C)(1*(+(4&*4-!2-9-2V!%!l![=[LD8!;-4&0)-!./-!;02<!&*&25)()!4#*.&(*-,!$&*5!+-:-'!$-&)0'-$-*.)!./&*!./-!)(*12-!4-22!:#'<!&*,!9&'(&*4-)!;-.:--*!?\i!&*,!?\itg!:-'-!)(1*(+(4&*.25!,(++-'-*.!C)--!;-2#:D=!`#2,!9&20-)V!*#!)(1*(+(4&*.!,(++-'-*4-=!TV!2#1&'(./$(4!1'#:./!%/&)-!gV!).&.(#*&'5!1'#:./!%/&)-!?V!8;!4+'0*0-0'7)!nV!:;!.&(#0.7)!! @>B! @>BVD! J25E!! !*;! !*=! ;*=! !*;! !*=! ;*=! !*;! !*=! ;*=!
N-$'+,,!O'01*2!&2+.$!$66$4*!
F( P=NQ! GNL=KP! KM=P[! N=K[! ALL=MQ! GN=GP! L=GP! AGG=G6! GA=GG!
D( P=[Q! 6PQ=NL! QK=MN! N=6[! GKA=66! 6L=KA! M=KA! ANQ=QL! GM=LK!
&6&$-&! H;HLF! H;HHL! H;HHL! A>BCD! H;HHH! H;HGL! H;HHK! A>DAE! A>DFG!
8;!4+'0*0-0'7)!/'01*2!&2+.$!$66$4*!
@(F( N=NL! GAM=NA! GP=[P! M=MN! AAL=GA! AN=KQ! K=QG! PQ=PP! AN=NQ!
@(D( N=AP! 6A6=G6! LN=QQ! N=GQ! AL[=QP! GG=KL! M=AK! AGM=[P! G[=MG!
&6&$-&! H;HFJ! A>AHA! H;HHH! H;HLJ! H;HFI! A>ABF! H;HHL! A>EIB! A>CFC!
:;!.&(#0.7)!!/'01*2!&2+.$!$66$4*!
U(F( Q=QN! 6LL=N[! MP=GP! P=LN! G66=L6! K6=M[! L=MA! ALA=6L! GK=6A!
U(D( P=NN! KNQ=MN! AGK=NM! N=6G! 66[=[M! KN=N[! M=MA! GG[=6M! 6[=QQ!
&6&$-&! H;HHM! H;HFJ! H;HFG! H;HHH! H;HKP! A>BEA! A>DAE! A>EDD! A>EJF!
?&$4($.!$66$4*!
@! N=LM! GK6=M[! 6N=KK! M=PQ! AGP=6M! AQ=6G! L=L6! A[N=QP! AQ=G[!
U! Q=KN! K[G=LP! QA=AN! N=QN! GP6=LP! KL=MG! M=AL! APP=QQ! GN=QL!
&6&$-&! H;HHH! H;HHH! H;HHH! H;HHH! H;HHH! H;HHH! A>AFB! H;HLJ! H;HKQ!
R0)3(#$5!$66$4*!06!.&$4($.!+#5!/'01*2!&2+.$E!9!<!-.;!:!<!
*S*$.*! H;HHH! H;HHL! H;HHK! H;HHH! H;HHH! H;HHL! A>DCG! A>DJF! A>EDJ!
R0)3(#$5!$66$4*!06!.&$4($.!+#5!/'01*2!&2+.$E!9!?!-.;!:!?!
*S*$.*! H;HHH! H;HLJ! H;HHQ! A>FGA! H;HHH! H;HHH! A>GGJ! A>ABC! A>AIF!
!"#$%&'()*!"#$%&'()#*!#+!,(++-'-*.!$-./#,)!.#!$-&)0'-!)(*12-34-22!).#(4/(#$-.'5!
! AN!




X-:2'&( MV! ?2-$-*.&2! '&.(#)! C"VE8! "VF8!d!EVFD! #+! 2#1&'(./$(4!%/&)-! .'-&.$-*.)! #+!8$4*03+4*$'(7)!




X-:2'&( PV! ?2-$-*.&2! '&.(#)! C"VE8! "VF8! d! EVFD! #+! ).&.(#*&'5! %/&)-! .'-&.$-*.)! #+! 8$4*03+4*$'(7)!




K(;/7'3-()!(=!47'37)%$-!?$&L$$)!"25!7):!"25M.!7*!P6X!#+!&22! .'-&.$-*.)8! ./-!?\itg!'-)02.)!/&,!&!)$&22-'!9&'(&*4-!4#$%&'-,!.#!./-!?\i!'-)02.)8!4&2402&.-,!;5!./-!,(9(,(*1!./-!4#-++(4(-*.!#+!9&'(&.(#*!C"#nD!#+!./-!?\itg!.'-&.$-*.)!;5!./-!"#n!#+!./-!?\i!.'-&.$-*.)!CI&;2-!MD=!I/-!,(++-'-*4-!(*!9&'(&*4-! #+! "VE! '&.(#)! ;-.:--*! ?\i! &*,! ?\itg! +#'! &22! .'-&.$-*.! :&)! *#.!)(1*(+(4&*.=!Z#:-9-'8!+#'!./-!"VF!&*,!EVF!'&.(#)8!./-!9&'(&*4-!,(++-'-,!)(1*(+(4&*.25!C%! l! [=[L! d! %! l! [=[[A8! '-)%-4.(9-25D=! Y*! &9-'&1-8! ./-! 9&'(&*4-! #+! &22! -2-$-*.&2!'&.(#)!:&)!/(1/-'!(*!./-!?\i!'-)02.)!4#$%&'-,!.#!./-!?\itg!'-)02.)=!R/-*!2##<(*1!&.! ./-! ,(++-'-*4-)! :(./(*! -&4/! .'-&.$-*.8! #*25! #*-! .'-&.$-*.! C?NgD! /&,! #*!&9-'&1-!/(1/-'!9&'(&*4-)! (*!./-!?\itg!'-)02.)!:/-'-&)!&22!#./-'!.'-&.$-*.)!/&,!/(1/-'!9&'(&*4-)!(*!./-!?\i!'-)02.)=!
<#45&(P*!"#$%&'()#*!#+!9&'(&*4-!:(./(*!?\i!'-)02.)!C?\iD!&*,!).&*,&',(J-,!?\i!'-)02.)!C?\itgD!+#'! -9-'5! .'-&.$-*.! &*,! 1'#:./! %/&)-=! E0$;-')! )/#:! ./-! '-)02.! #+! ,(9(,(*1! ./-! "#n! #+! ?\itg!+'#$! ./-! "#n! #+! ?\i=! E0$;-')! v! A! (*,(4&.-! &! ;(11-'! 9&'(&*4-! (*! ./-! *#.! ).&*,&',(J-,! '-)02.)8!:/-'-&)!*0$;-')!l!A!(*,(4&.-!2&'1-'!9&'(&*4-!(*!./-!).&*,&',(J-,!'-)02.)!C;#2,!*0$;-')D=!
( !*;(H/N.NI( !*=(H[I( ;*=(H[[[I( YA&'#:&(
@LF( A=AQ! A=N[! A=MK! A=LA!
@SF( TNQM( A=MG! A=KG! A=6[!
@RF( A=[A! G=[N! A=PA! A=M6!
U)F( A=LP! A=AP! G=K[! A=NG!
ULF( A=[K! A=6N! A=MN! A=6M!
UQF( A=MK! TNPT( A=MG! A=GQ!
@LD( A=ML! A=N6! G=GK! A=PN!
@SD( TNLQ( TNRO( A=LG! TNRS(
@RD( A=[K! A=KQ! A=[Q! A=G[!
U)D( A=KL! A=AM! K=6A! G=6A!
ULD( A=L6! TNRM( TNRR( A=AM(
UQD( 6=K6! A=QQ! G=LG! G=ML!
( ! ! ! !
YA&'#:&( A=KA! A=K[! A=Q6! A=LP!
!
K(;/7'3-()!(=!47'37)%$-!?$&L$$)!-&7&3()7'+!7):!#(*7'3&9;3%!*'(L&9!/97-$!7!&2)#!4#$%&'-,!./-!9&'(&*4-)!;-.:--*!./-!).&.(#*&'5!&*,!./-!2#1&'(./$(4!1'#:./!%/&)-8!0)(*1!#*25!./-!).&*,&',(J-,!?\i!'-)02.)!CW!?\itgD8!;5!,(9(,(*1!./-!"#n!#+!./-! 2#1&'(./$(4! 1'#:./! %/&)-! 4-22)! ;5! ./-! "#n! #+! ./-! ).&.(#*&'5! 1'#:./! %/&)-!4-22)!CI&;2-!ND=!Y*!&9-'&1-8!MN!X!#+!./-!).&.(#*&'5!1'#:./!%/&)-!.'-&.$-*.)!/&,!&!/(1/-'! 9&'(&*4-! 4#$%&'-,! .#! ./-! 2#1&'(./$(4! 1'#:./! %/&)-! .'-&.$-*.)=! R/-*!)-%&'&.-,!;5!-2-$-*.&2!'&.(#)8!./-!9&'(&*4-!#+!./-!2#1&'(./$(4!1'#:./!%/&)-!:&)!
!"#$%&'()*!"#$%&'()#*!#+!,(++-'-*.!$-./#,)!.#!$-&)0'-!)(*12-34-22!).#(4/(#$-.'5!
! GA!
/(1/-'! +#'! ./-!"VE!'&.(#)!CMN!XD8!;0.! 2#:-'! +#'!"VF!CAM!XD!&*,!EVF!CAM!XD=!I/-!&9-'&1-!9&'(&*4-!#9-'!&22!'&.(#)!:&)!A=QA!+#2,!/(1/-'=!
<#45&( SV! \(++-'-*4-! (*! ./-! 9&'(&*4-! #+! )(*12-! 4-22! $-&)0'-$-*.)! ;-.:--*! ).&.(#*&'5! &*,!2#1&'(./$(4!1'#:./!%/&)-8!4&2402&.-,!;5!,(9(,(*1!./-!"#n!#+!./-!2#1&'(./$(4!1'#:./!%/&)-!4-22)!;5!./-!"#n!#+!./-!).&.(#*&'5!1'#:./!%/&)-!4-22)=!I'-&.$-*.)!:(./!*0$;-'!v!A!/&9-!&!/(1/-'!9&'(&*4-!(*! ./-! ).&.(#*&'5! 1'#:./! %/&)-! 4#$%&'-,! .#! ./-! 2#1&'(./$(4! 1'#:./! %/&)-! CMN! X! #+! &22!.'-&.$-*.)D8!:/(2-!.'-&.$-*.)!:(./!&!*0$;-'!l!A!/&9-!&!/(1/-'!9&'(&*4-!(*!./-!2#1&'(./$(4!1'#:./!%/&)-!.'-&.$-*.)!C;#2,!2-..-')D=!
<'&#%,&/%( !*;( !*=( ;*=( YA&'#:&(
@L( TNPQ( A=K[! A=6K! A=AK!
@S( 6=NG! M=66! M=KP! L=LA!
@R( TNQR( G=AP! G=LG! A=PM!
U)( A=GG! A=KK! A=6A! A=6G!
UL( TNPL( A=[K! A=[P! TNRK(
UQ( TNSS( TNSK( TNP)( TNST(
( ( ( ( (
YA&'#:&( A=6G( G=AP( G=GG( A=QA(!
K(;/7'3-()!(=!47'37)%$-!?$&L$$)!"25M.!7):!?@#<!;$7-@'$;$)&-!?H4-%.! +#'! .:#! '&.(#)! +#'! .'-&.$-*.! ?KT! C"VF! &*,! EVFD8! ./-! 9&'(&*4-! #+! ./-!(*,(9(,0&2! -2-$-*.&2! '&.(#)! #+! ./-! ?\itg! '-)02.)! :&)! /(1/-'! 4#$%&'-,! .#! ./-!9&'(&*4-!#+!./-!;02<!$&.-'(&2!CI&;2-!PD=!>9-'&1-,!#9-'!&22!.'-&.$-*.)!&*,!'&.(#)8!./-! 9&'(&*4-! #+! ./-! ;02<! $&.-'(&2! :&)! K6! X! #+! ./-! 9&'(&*4-! #+! ./-! ?\i!$-&)0'-$-*.)=! O#'! "VE8! ./-! 9&'(&*4-! #+! ./-! ;02<! '-)02.)!:&)! GQ!X! #+! ./-! ?\i!'-)02.)8!+#'!"VF!L[!X!&*,!+#'!EVF!KP!X=!
<#45&( Q*!"#$%&'()#*!"#n!#+!;02<!$-&)0'-$-*.)!&*,!./-!).&*,&',(J-,!?\i!$-&)0'-$-*.)=!I/-!"#n!#+!./-!;02<!$-&)0'-$-*.!()!-H%'-))-,!&)!%'#%#'.(#*!#+!./-!"#n!#+!./-!?\itg!$-&)0'-$-*.)=!`#2,! *0$;-')V! v! A8! (*,(4&.(*1! &! 2&'1-'! 9&'(&*4-! (*! ./-! ;02<!$-&)0'-$-*.)! &)! 4#$%&'-,! .#! ./-!?\itg!$-&)0'-$-*.)=!
<'&#%,&/%( !*;( !*=( ;*=( YA&'#:&(?KT! [=[M! )NQ)( )NQK( )NKO(?NT! [=AG! [=QA! [=MQ! [=LN!?QT! [=[L! [=[L! [=AA! [=[N!nAT! [=LN! [=KK! [=GL! [=KG!nKT! [=AN! [=GL! [=GA! [=GA!nPT! [=[L! [=[L! [=[6! [=[L!?Kg! [=[Q! [=GN! [=GQ! [=GG!?Ng! [=[Q! [=[6! [=[M! [=[M!?Qg! [=[K! [=A6! [=AA! [=[Q!nAg! [=QK! A=[[! [=Q6! [=QM!nKg! [=MQ! [=ML! [=QQ! [=NP!nPg! [=MK! [=KL! [=GN! [=KL!
(









X-:2'&( S*! >9-'&1-)! C,#.)D! &*,! ).&*,&',!,-9(&.(#*! C-''#'! ;&')D! #+! &.#$(4!X!"8!E8! &*,!F! #+! ?\i!'-)02.)! CH3&H()D! %2#..-,! &1&(*).! &.#$(4!X! "8! E8! &*,! F! #+! ./-! ;02<! $-&)0'-$-*.)! 4#$;(*-,! +#'!)%-4(-)8!.'-&.$-*.)8!&*,!1'#:./!%/&)-)=!I/-!2#*1!)#2(,!2(*-!)/#:)!./-!A3.#3A32(*-8!:/(2-!./-!)$&22!2(*-! )/#:)! &! '-1'-))(#*! ./'#01/! &22! $-&)0'-,! &9-'&1-)=! I/-! 2-+.! )(,-! #+! ./-! %2#.! )/#:)! ./-!4#$%&'()#*!+#'!./-!).&*,&',(J-,!?\i!'-)02.)!C?\itgD8!:/(2-!./-!'(1/.!)(,-!)/#:)!./-!)&$-!+#'!./-!*#.3).&*,&',(J-,!?\i! '-)02.)! C?\iD=! I/-! -j0&.(#*! C5!W! &H!s!;D! 1(9-)! ./-! )2#%-! C&D! &*,! ./-!&H()!(*.-'4-%.! C;D! +#'! -&4/! '-1'-))(#*! 2(*-=! ]G8! ./-! 4#-++(4(-*.! #+! ,-.-'$(*&.(#*8! )/#:)! /#:!:-22! ./-!'-1'-))(#*!+(.)!./-!%#(*.)!CA!W!%-'+-4.!+(.D=!!!!!!
!"#$%&'()*!"#$%&'()#*!#+!,(++-'-*.!$-./#,)!.#!$-&)0'-!)(*12-34-22!).#(4/(#$-.'5!
! GK!
!+,$#'-.+/(+0(1#%#(3+55&3%&1(+/(1-00&'&/%(1#%&.(0'+,(%"&(.#,&(:'-1(O(*&2258!.#!4#$%&'-!/#:!:-22!4-22)!$&(*.&(*!./-('!4#$%#)(.(#*!&+.-'!;-(*1!%2&4-,!#*!&!I?U!1'(,!#9-'! .($-8! 7!$-&)0'-,! ./-! )&$-!1'(,!#*! .:#!,(++-'-*.!,&.-)! &*,!4#$%&'-,! '-)02.)! ;-.:--*!,&.-)=!I/-!,&.&! )/#:-,!*#! )(1*(+(4&*.!,(++-'-*4-)! (*!./-!$#2&'! '&.(#)! &)!:-22! &)! ./-! -2-$-*.&2! '&.(#)! C.3.-).8! %! l! [=[L^! I&;2-! QD=! I/-!9&'(&*4-!;-.:--*! ./-! .:#! )&$%2(*1!,&.-)!:&)! &2)#! 4#$%&'-,! ! C;5!,(9(,(*1! ./-!"#n!#+!./-!+(').!$-&)0'-$-*.!.($-!CnAgD!;5!./-!"#n!#+!./-!)-4#*,!$-&)0'-$-*.!.($-!CnAgtGDD!&*,!9&20-)!42#)-!.#!A!/&9-!;--*!4&2402&.-,8!(*,(4&.(*1!9-'5!)($(2&'!9&'(&*4-)=! I/-! 2&'1-).! ,-9(&.(#*! +'#$! A! :&)! '-4#',-,! +#'! EVF! '&.(#)8! :/(4/!)/#:-,!NA!X!)($(2&'(.58!4#$%&'-,!.#!QN!X!)($(2&'(.5!(*!./-!"VE!'&.(#)=!
!
<#45&(R*!!>9-'&1-)!#+!&.#$!X!&)!:-22!&)!-2-$-*.&2!'&.(#)!#+!,&.&!+'#$!./-!)&$-!1'(,!4#22-4.-,!#*!,(++-'-*.! ,&.-)! CnAg!d!nAgtGD=! \&.&! /&)! ;--*! .-).-,!:(./! &! .3.-).! C%! l! [=[LD! &*,! ,(++-'-*4-)! (*!9&'(&*4-!/&9-!;--*!-9&20&.-,!;5!,(9(,(*1!./-!"#n!#+!nAg!;5!./-!"#n!#+!nAgtA=!
( !(Y%+,(]( ;(Y%+,(]( =(Y%+,(]( !*;( !*=( ;*=(
)!
YA&'#:&(U)D( PM=KQ[! A6=AN[! [=66G! M=MPG! GQ6=[[G! K6=66L! FH!
YA&'#:&(U)DVK( PM=K6N! A6=ANK! [=6N6! M=MNP! GNL=AG[! K[=PAP! LF!
&6&$-&! H;MKI! H;MMP! H;FIJ! H;MMH! H;JJQ! H;JPI! !
!+U(U)D^U)DVK( [=QLKQ! [=QMNA! [=PAL[! [=QNKG! [=P6Q[! [=NA6A! !
( ( (! (
!"#$%&'()*!"#$%&'()#*!#+!,(++-'-*.!$-./#,)!.#!$-&)0'-!)(*12-34-22!).#(4/(#$-.'5!
! GL!
>-.32..-+/(Y*-! #+! ./-! $&(*! 1#&2)! #+! ./()! ).0,5! :&)! .#! 4#$%&'-! )(*12-! 4-22! ).#(4/(#$-.'(4!$-&)0'-$-*.)! %-'+#'$-,! :(./! I'&*)$())(#*! ?2-4.'#*! U(4'#)4#%5! .#!$-&)0'-$-*.)!#+!;02<!4-22!$&.-'(&2!%-'+#'$-,!:(./!42&))(4&2!4/-$(4&2!$-./#,)=!!
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42*&'5*+'$ <&=*>$ 6*'1"%$ 78$ 79$ 7?$ 7:$ 7@2$ 7.$ 8/9$ 8/:$ 9/:$$#&! =>?'@AB*C!3?! $'(! +"-0"! .0-1"! ,-".! ,-.#! ,-,,! ,-,,! /-.2! ",2-,/! +2-,/!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'(! +/-",! .0-,.! ,-21! ,-.+! ,-,,! ,-,,! /-/"! %+,-"/! #2-2+!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'(! +#-/0! .2-,.! ,-22! ,-.0! ,-,,! ,-,,! #-0,! /#%-,+! 12-0+!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'(! +1-22! .,-,"! ,-"%! ,-.#! ,-,,! ,-,,! +-++! "2%-+2! "1-.2!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'(! +0-+"! ."-%2! ,-"/! ,-./! ,-,,! ,-,,! "-%%! "2%-,/! 1/-0+!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'(! +2-""! .%-#2! ,-""! ,-./! ,-,,! ,-,,! "-/.! "."-1%! 12-,,!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'(! +#-.#! .2-0"! ,-02! ,-.0! ,-,,! ,-,,! #-,/! /#,-"%! 1"-,,!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'(! +/-%2! .0-.%! ,-2+! ,-.%! ,-,,! ,-,,! /-"+! /.#-21! 10-+/!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'(! +2-.2! .0-2/! ,-%2! ,-.#! ,-,,! ,-,,! /-.1! %+0-,/! #+-,,!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'(! +#-".! ..-#%! ,-/%! ,-,1! ,-,,! ,-,,! #-%"! 1#2-00! .0,-%%!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'(! +#-21! .2-,#! ,-%/! ,-./! ,-,,! ,-,,! #-20! "%"-"/! #"-%%!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'(! +/-2+! .0-2,! ,-0+! ,-..! ,-,,! ,-,,! /-"%! #+%-0/! .2,-,,!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'(! ++-+,! .,-"2! ,-0/! ,-0,! ,-,,! ,-,,! +-%%! 21/-,,! 0"-,#!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'(! +%-0+! ."-,2! ,-%2! ,-./! ,-,,! ,-,,! "-/2! "2#-0+! 10-++!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'(! +/-%/! .0-,2! ,-01! ,-..! ,-,,! ,-,,! /-/%! #+/-,,! ..+-0/!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'(! +/-+/! .2-"/! ,-%"! ,-.,! ,-,,! ,-,,! /-12! +/+-/,! .2"-/,!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'(! +"-,1! .%-2.! ,-"+! ,-.,! ,-,,! ,-,,! "-11! +",-1,! .%2-.,!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'(! ++-,#! ..-"2! ,-2+! ,-..! ,-,,! ,-,,! #-/%! +,,-/%! .,%-#0!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'(! +"-,,! .%-,/! ,-%0! ,-%1! ,-,,! ,-,,! /-,"! .#0-%#! 2+-/1!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'(! +/-%2! .0-0"! ,-,1! ,-..! ,-,,! ,-,,! /-%#! #+"-/%! .2.-0/!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'(! +/-.+! .0-0%! ,-02! ,-."! ,-,,! ,-,,! /-%/! "#%-"0! ++-10!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'()*! +%-+#! .%-+2! @! ,-0,! @! @! "-#0! 2+2-1,! %1-%,!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'()*! +"-+/! .0-+,! @! ,-02! @! @! /-22! 2/+-0.! %0-.0!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'()*! +#-,.! .2-#%! @! ,-2%! @! @! /-+0! 0/2-"%! "0-,+!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'()*! ++-1#! .,-#,! @! ,-02! @! @! +-0.! 2#+-,0! 00-%%!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'()*! +0-0%! ./-0/! @! ,-21! @! @! "-,1! 2+#-0+! "/-%.!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'()*! +%-,/! ."-/2! @! ,-0,! @! @! "-0+! 2+,-2,! "2-,#!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'()*! +/-/0! .0-..! @! ,-2%! @! @! /-/.! 0/,-1/! "%-/0!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'()*! +"-+,! .0-10! @! ,-2/! @! @! /-./! 00,-,,! "0-"+!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'()*! +"-/,! .%-,#! @! ,-02! @! @! /-,+! 2/#-",! %0-1#!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'()*! +#-0,! .2-".! @! ,-.#! @! @! /-1+! ".0-"0! #0-"1!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'()*! +/-+/! .2-+0! @! ,-21! @! @! /-##! 211-"2! %%-2%!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'()*! +"-#/! .%-,.! @! ,-2.! @! @! /-.2! %,+-0+! //-#.!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'()*! ++-2#! ..-./! @! ,-""! @! @! #-1.! ./,-%1! 2,-21!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'()*! +0-##! ."-10! @! ,-21! @! @! "-2/! 2++-+/! "%-10!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'()*! +"-1/! .0-+2! @! ,-2,! @! @! /-22! %21-+,! /1-.,!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'()*! +/-%"! .0-0"! @! ,-.1! @! @! /-%+! %""-,,! #,-2/!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'()*! +%-/1! ."-.,! @! ,-.1! @! @! "-/.! %%"-#%! #1-%#!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'()*! +#-""! .2-20! @! ,-2,! @! @! #-./! %0#-#"! /.-."!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'()*! +%-22! .%-+#! @! ,-+1! @! @! "-//! 1%-/0! ./-#.!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'()*! +"-/"! .%-.0! @! ,-2,! @! @! /-,/! %2+-2"! #,-/"!$#&! =>?'@AB*C!3?! $'()*! +"-"#! .%-.%! @! ,-2#! @! @! /-,"! 0./-10! "2-0#!
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$#&! =>?'@AB*C!A! $'(! ++-00! ..-2%! ,-.+! ,-20! ,-,,! ,-,,! #-+/! 0+%-,%! %+-+#!$#&! =>?'@AB*C!A! $'(! +#-%1! .2-,#! ,-22! ,-2.! ,-,,! ,-,,! #-2"! %./-/2! "#-%+!$#&! =>?'@AB*C!A! $'(! +/-2.! .0-2#! ,-2#! ,-22! ,-,,! ,-,,! /-",! 01.-+/! /,-02!$#&! =>?'@AB*C!A! $'(! +"-+0! .0-#,! ,-2/! ,-.1! ,-,,! ,-,,! /-2/! %".-#%! #2-..!$#&! =>?'@AB*C!A! $'(! +#-.,! .2-%+! ,-2/! ,-.%! ,-,,! ,-,,! /-1+! /22-.%! +1-.%!$#&! =>?'@AB*C!A! $'(! ++-/,! ..-."! ,-..! ,-.2! ,-,,! ,-,,! #-1"! #0+-00! 12-12!$#&! =>?'@AB*C!A! $'(! +1-2.! .,-%1! ,-.1! ,-,1! ,-,,! ,-,,! +-",! 11.-22! ../-"/!$#&! =>?'@AB*C!A! $'(! +#-+"! ..-/+! ,-2"! ,-2,! ,-,,! ,-,,! #-"2! %01-2"! "+-%,!$#&! =>?'@AB*C!A! $'(! +#-.1! .2-%2! ,-.+! ,-2,! ,-,,! ,-,,! #-,2! %0"-1"! /2-.,!$#&! =>?'@AB*C!A! $'(! +#-10! ..-/0! ,-2"! ,-.#! ,-,,! ,-,,! #-"/! ".#-2%! /+-%.!$#&! =>?'@AB*C!A! $'(! ++-22! ..-00! ,-2#! ,-."! ,-,,! ,-,,! #-#1! "++-.0! #"-"0!$#&! =>?'@AB*C!A! $'(! +#-%/! .2-,+! ,-2%! ,-.1! ,-,,! ,-,,! #-2%! %/,-02! /0-"+!$#&! =>?'@AB*C!A! $'(! +#-+0! ..-#,! ,-20! ,-2.! ,-,,! ,-,,! #-".! %.+-2%! ""-#.!$#&! =>?'@AB*C!A! $'(! ++-0"! ..-22! ,-2#! ,-.%! ,-,,! ,-,,! #-+#! /0.-,#! +,-.%!$#&! =>?'@AB*C!A! $'(! ++-0,! ..-2/! ,-2,! ,-2.! ,-,,! ,-,,! #-+%! %2,-%+! "0-/2!$#&! =>?'@AB*C!A! $'(! +#-%,! .2-.1! ,-20! ,-./! ,-,,! ,-,,! #-.#! "%/-2"! #/-.1!$#&! =>?'@AB*C!A! $'(! 1,-20! 1-%%! ,-2.! ,-..! ,-,,! ,-,,! 1-"/! +2,-2#! +"-+2!$#&! =>?'@AB*C!A! $'(! +#-,%! .2-%/! ,-02! ,-./! ,-,,! ,-,,! /-11! "%%-,,! ##-++!$#&! =>?'@AB*C!A! $'(! +1-%1! .,-."! ,-."! ,-.+! ,-,,! ,-,,! +-+2! %1#-.#! "/-01!$#&! =>?'@AB*C!A! $'(! ++-/,! ..-..! ,-..! ,-.#! ,-,,! ,-,,! #-1#! "2.-.+! /"-0"!$#&! =>?'@AB*C!A! $'()*! +#-/"! ..-1.! @! ,-%0! @! @! #-0/! 2,0-+%! 2#-#,!$#&! =>?'@AB*C!A! $'()*! +/-+.! .2-#1! @! ,-0+! @! @! /-#1! 22+-%"! 00-//!$#&! =>?'@AB*C!A! $'()*! +"-"2! .%-,/! @! ,-%.! @! @! /-,+! 2,+-"1! 0%-21!$#&! =>?'@AB*C!A! $'()*! +"-.2! .%-".! @! ,-0"! @! @! "-+#! 2%0-2,! %.-%/!$#&! =>?'@AB*C!A! $'()*! +/-%1! .0-20! @! ,-2#! @! @! /-"%! 02,-00! %1-,,!$#&! =>?'@AB*C!A! $'()*! +#-1"! ..-+2! @! ,-22! @! @! #-%%! 011-##! "0-#0!$#&! =>?'@AB*C!A! $'()*! ++-/+! ..-.%! @! ,-.#! @! @! #-1/! "2.-/"! /"-"0!$#&! =>?'@AB*C!A! $'()*! +#-2%! .2-01! @! ,-0/! @! @! #-,%! 2%2-00! 0%-%2!$#&! =>?'@AB*C!A! $'()*! +/-%#! .0-."! @! ,-0/! @! @! /-"+! 2%,-.1! 0/-"0!$#&! =>?'@AB*C!A! $'()*! +#-0%! .2-0%! @! ,-0.! @! @! #-,+! 2+.-#%! 01-+.!$#&! =>?'@AB*C!A! $'()*! +#-/+! .2-,0! @! ,-2+! @! @! #-21! 0.0-.%! %2-1/!$#&! =>?'@AB*C!A! $'()*! +/-+0! .2-+.! @! ,-0"! @! @! /-#+! 2%+-,1! 0/-/,!$#&! =>?'@AB*C!A! $'()*! +#-.1! .2-%,! @! ,-01! @! @! #-,0! 220-"/! 0.-#1!$#&! =>?'@AB*C!A! $'()*! +#-+.! ..-1.! @! ,-2#! @! @! #-0#! 02"-22! %%-..!$#&! =>?'@AB*C!A! $'()*! +#-//! ..-1%! @! ,-01! @! @! #-0%! 22%-##! 0,-/2!$#&! =>?'@AB*C!A! $'()*! +/-##! .2-10! @! ,-21! @! @! /-#.! 211-2.! %%-"1!$#&! =>?'@AB*C!A! $'()*! +1-#/! .,-,0! @! ,-2,! @! @! +-1"! %%+-+,! ",-."!$#&! =>?'@AB*C!A! $'()*! +/-%#! .0-22! @! ,-0,! @! @! /-"%! 2++-20! %%-,#!$#&! =>?'@AB*C!A! $'()*! ++-++! .,-##! @! ,-0%! @! @! +-2"! 2/.-%.! 0.-/+!$#&! =>?'@AB*C!A! $'()*! +#-1.! ..-##! @! ,-0,! @! @! #-%#! 210-,0! 01-20!$%&! AB*C!3D! $'(! 1,-.,! 1-",! ,-."! ,-20! ,-,,! ,-,,! 1-%+! 01.-#%! %.-0,!$%&! AB*C!3D! $'(! +#-/0! ..-+"! ,-2/! ,-2%! ,-,,! ,-,,! #-01! 0/"-.0! %1-0+!$%&! AB*C!3D! $'(! ++-12! .,-/#! ,-2,! ,-2,! ,-,,! ,-,,! +-00! %%%-/,! "0-0"!$%&! AB*C!3D! $'(! ++-2,! ..-0%! ,-./! ,-2#! ,-,,! ,-,,! #-#+! 02/-/#! %2-,,!$%&! AB*C!3D! $'(! 1,-+0! +-20! ,-++! ,-,2! ,-,.! ,-,,! ..-,%! )! )!$%&! AB*C!3D! $'(! ++-/"! .,-1"! ,-..! ,-2"! ,-,2! ,-,,! +-.,! 0"%-/,! %0-+,!$%&! AB*C!3D! $'(! +1-/.! 1-11! ,-./! ,-2.! ,-,,! ,-,,! +-1#! %2/-#.! %#-"#!$%&! AB*C!3D! $'(! ++-"2! .,-1,! ,-01! ,-./! ,-,,! ,-,,! +-.2! ""0-2"! /+-.0!$%&! AB*C!3D! $'(! ++-."! ..-2%! ,-0%! ,-22! ,-,2! ,-,,! #-+%! %,,-/+! ".-,1!$%&! AB*C!3D! $'(! 1,-,/! 1-",! ,-2%! ,-.+! ,-,,! ,-,,! 1-%+! ",,-00! "2-#+!$%&! AB*C!3D! $'(! +1-..! .,-2+! ,-20! ,-0"! ,-,,! ,-,,! +-/#! 2"%-/,! 21-0#!$%&! AB*C!3D! $'(! 1,-#%! +-10! ,-.+! ,-..! ,-,2! ,-,,! .,-./! +2%-1.! +.-.+!$%&! AB*C!3D! $'(! +1-,1! .,-%.! ,-.1! ,-21! ,-,,! ,-,,! +-"/! 0,#-2.! 0"-1,!$%&! AB*C!3D! $'(! +1-/1! 1-1/! ,-./! ,-./! ,-,,! ,-,,! 1-,.! "/,-"/! /2-2"!
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$%&! AB*C!3D! $'(! +#-/2! ..-#+! ,-02! ,-2%! ,-,2! ,-,,! #-%%! 0/"-,+! %1-,+!$%&! AB*C!3D! $'(! +#-"1! ..-#+! ,-0+! ,-2%! ,-,,! ,-,,! #-%%! 0/%-1/! %1-,+!$%&! AB*C!3D! $'(! ++-#,! .,-+1! ,-2.! ,-.+! ,-,,! ,-,,! +-."! %12-#+! /,-",!$%&! AB*C!3D! $'(! +#-/.! .2-,.! ,-./! ,-.#! ,-,.! ,-,,! #-21! "."-0"! #,-/"!$%&! AB*C!3D! $'(! +#-/"! ..-/#! ,-01! ,-2#! ,-,,! ,-,,! #-".! 02%-/0! %0-22!$%&! AB*C!3D! $'(! +#-+,! ..-%#! ,-%%! ,-2/! ,-,,! ,-,,! #-/"! 00#-/1! %%-.2!$%&! AB*C!3D! $'(! +/-#/! .2-".! ,-%#! ,-20! ,-,,! ,-,,! /-1%! 0##-22! "%-01!$%&! AB*C!3D! $'(! +"-0"! .0-//! ,-",! ,-%+! ,-,,! ,-,,! /-2"! .##-+.! 2+-%/!$%&! AB*C!3D! $'(! ++-1#! .,-%/! ,-2#! ,-2+! ,-,,! ,-,,! +-".! 0.#-#"! 0#-0/!$%&! AB*C!3D! $'(! +/-"2! .2-+.! ,-0.! ,-0%! ,-,,! ,-,,! /-#"! 2"%-%#! 0#-/+!$%&! AB*C!3D! $'(! +"-+.! .0-/2! ,-20! ,-02! ,-,,! ,-,,! /-0,! 2/+-./! %2-"/!$%&! AB*C!3D! $'(! ++-0%! ..-0,! ,-."! ,-.1! ,-,,! ,-,,! #-+2! %/%-1"! "1-%#!$%&! AB*C!3D! $'(! +1-%,! .,-,#! ,-0.! ,-2.! ,-,,! ,-,,! +-++! %2"-#.! %#-1"!$%&! AB*C!3D! $'(! +1-."! .,-%/! ,-.+! ,-.+! ,-,,! ,-,,! +-"2! %1"-2+! "+-..!$%&! AB*C!3D! $'()*! ++-2#! ..-0/! @! ,-0/! @! @! #-##! 2%"-.1! 0.-"/!$%&! AB*C!3D! $'()*! +"-/"! .0-#+! @! ,-""! @! @! /-22! .""-#0! 2"-,"!$%&! AB*C!3D! $'()*! +#-#1! ..-#1! @! ,-%,! @! @! #-%"! 2.1-%+! 21-%+!$%&! AB*C!3D! $'()*! +#-.2! .2-"/! @! ,-0,! @! @! /-1%! 21,-%,! %.-+#!$%&! AB*C!3D! $'()*! +1-2.! .,-"/! @! ,-2.! @! @! +-%"! %2%-+.! ",-21!$%&! AB*C!3D! $'()*! +/-+1! .2-/0! @! ,-%/! @! @! /-++! .++-+1! 2#-%/!$%&! AB*C!3D! $'()*! +#-"2! .2-.,! @! ,-0/! @! @! #-20! 2%0-..! 00-/.!$%&! AB*C!3D! $'()*! +#-+/! ..-+%! @! ,-2+! @! @! #-%2! 0.0-#1! %2-21!$%&! AB*C!3D! $'()*! +/-##! .2-/#! @! ,-"%! @! @! /-+"! ./,-/1! 20-%/!$%&! AB*C!3D! $'()*! 1.-2/! +-.1! @! ,-"%! @! @! ..-.%! ./1-,,! ."-.#!$%&! AB*C!3D! $'()*! +#-.1! .2-..! @! ,-/+! @! @! #-2,! .2+-22! .#-+.!$%&! AB*C!3D! $'()*! ++-+2! .,-1#! @! ,-2,! @! @! +-.,! %%%-.,! "%-+"!$%&! AB*C!3D! $'()*! ++-#%! .,-+,! @! ,-%"! @! @! +-22! .1#-2,! 2%-,,!$%&! AB*C!3D! $'()*! ++-#0! .,-1+! @! ,-2#! @! @! +-,+! 02+-/0! %,-/#!$%&! AB*C!3D! $'()*! +/-"0! .0-,.! @! ,-%%! @! @! /-/"! .1/-//! 21-"#!$%&! AB*C!3D! $'()*! +/-",! .2-1"! @! ,-"0! @! @! /-/+! ./0-2.! 2%-%0!$%&! AB*C!3D! $'()*! +/-%+! .0-,0! @! ,-%+! @! @! /-/%! .+,-.#! 2#-."!$%&! AB*C!3D! $'()*! +/-+.! .2-+%! @! ,-00! @! @! /-#/! 2/0-,/! 0+-1.!$%&! AB*C!3D! $'()*! +/-/.! .0-,"! @! ,-02! @! @! /-/%! 2#,-//! %,-#+!$%&! AB*C!3D! $'()*! +/-"1! .,-,,! @! ,-%,! @! @! +-//! 2./-%+! 2"-,,!$%&! AB*C!3D! $'()*! +/-2.! .0-2#! @! ,-".! @! @! /-",! ./1-,%! 2/-,2!$%&! AB*C!3D! $'()*! +"-%%! .%-,+! @! ,-%#! @! @! /-,#! .+.-#1! 21-1/!$%&! AB*C!3D! $'()*! +/-++! .2-/+! @! ,-%2! @! @! /-+"! 2,/-+/! 0,-.1!$%&! AB*C!3D! $'()*! +%-%#! .%-"/! @! ,-1"! @! @! "-+,! ++-12! ."-00!$%&! AB*C!3D! $'()*! +"-10! .0-/#! @! ,-01! @! @! /-21! 22,-00! 0"-,"!$%&! AB*C!3D! $'()*! +#-%+! ..-1,! @! ,-/,! @! @! #-0"! .%"-+,! .1-+0!$%&! AB*C!3D! $'()*! +"-#+! .0-+2! @! ,-0+! @! @! /-2.! 22"-#%! 0/-0#!$%&! AB*C!3D! $'()*! +%-11! .%-"2! @! ,-%#! @! @! "-+"! .+,-+0! 0,-+1!$%&! AB*C!3D! $'()*! +/-1,! .2-#.! @! ,-0+! @! @! /-+%! 22+-/+! 00-%"!$%&! AB*C!3D! $'()*! +#-01! .2-22! @! ,-0+! @! @! #-."! 221-1#! 02-./!$%&! AB*C!3D! $'()*! +#-/%! .2-,1! @! ,-2"! @! @! #-2"! 0",-"/! %+-0/!!
